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Anak-anak adalah usia emas, dengan begitu orang tua harus memiliki pemahaman 
kepekaan terkait masa tumbuh kembang anak. Sikap itu harus dimiliki agar 
pertumbuhan anak tidak terhambat, termasuk dalam hal proses perkembangan 
proses berpikir. Maka dari itu perlu ditanamkan literasi pada anak sedini mungkin, 
agar stimulasi otak anak akan meningkat. Karena masa depan sebuah bangsa selalu 
ada di tangan generasi muda. 
 Banyaknya masyarakat khususnya orang tua yang belum mengetahui 
seberapa pentingnya literasi untuk ditanamkan kepada anak sejak dini. Maka 
penulis merancang suatu kampanye mengenai peran orang tua di lingkungan rumah 
dalam menumbuhkan literasi pada anak. Penelitian ini menggunakan metode 
wawancara dan studi kasus. Tujuan dari kampanye sosial ini adalah memberikan 
informasi kepada orang tua yang masih memiliki anak 5-8 tahun, untuk memupuk 
literasi anak sejak dini. 
 




Early childhood is the golden age, therefore parents need to own sensitivity 
understanding about a child's growth and development. the character needs to be 
owned so that the child's growth doesnt get obstructed., included in matters of the 
development process of thinking process. therefore literation needs to be planted in 
a child as early as possible. because the future of a nation is always in the hands of 
young generation.  
 many people especially parents who haven't acknowledge the importance of 
literation to be given since early childhood. Accordig to that, author designed a 
campaign of parents role in home environment in emerging children literation. this 
research used interview method and case study. objectives of this social campaign 
is giving information to parents with children 5-8 years old, to emerge the early 
childhood literation. 
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